



No ano letivo 2013-2014, funcionaram os cursos de Mestrado Integrado 
(MIT) em Teologia e de Licenciatura em Ciências Religiosas (LCR). No MIT 
inscreveram-se 144 alunos, 20 dos quais pela primeira vez, assim distribuí-
dos por nacionalidades: Portugal (113), Cabo Verde (9), Gana (3), República 
Dominicana, Timor e Brasil (2), Camarões, Moçambique e Angola (1), Canadá, 
Colômbia, Congo, El Salvador, República Centro Africana e Ruanda. Na LCR 
inscreveram-se 26 alunos, sete dos quais pela primeira vez, assim distribuídos 
por nacionalidades: Portugal (23), Cabo Verde (2) e Peru (1).
O P. Bernardino Ferreira da Costa, novo Abade de Singeverga, recebeu a 
Bênção Abacial no domingo, 6 de outubro de 2013, às 15 horas, e a cerimónia 
foi presidida pelo então administrador apostólico da diocese do Porto, D. Pio 
Alves de Sousa. D. Bernardino Ferreira da Costa foi eleito pelos monges como 
o VI Abade da Abadia de São Bento de Singeverga. É natural da Diocese do 
Porto, paróquia de Santo Adrião de Vizela. Nasceu a 21 de novembro de 1974. 
Entrou para o Mosteiro em 1997, depois de ter feito o 4.º ano de Teologia, 
vindo do Seminário Diocesano do Porto. Frequentou o Pontifício Instituto 
Litúrgico de Santo Anselmo – da Ordem Beneditina, em Roma – entre 2004 
e 2008, no qual obteve a Licenciatura Canónica e Doutoramento em Sagrada 
Liturgia com o tema “O movimento litúrgico em Portugal. Dom António Coelho 
o protagonista”. Atualmente é professor da Universidade Católica Portuguesa 
(UCP) na nossa Faculdade de Teologia.
O ciclo de 2014 do Seminário de História Religiosa, promovido no Porto 
pelo Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR), da Universidade 
Católica, foi subordinado ao tema Espiritualidade, culto e devoções. Propôs-se 
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ser um espaço onde investigadores de várias proveniências, que se dedicam 
a temáticas ligadas à história religiosa, tenham a oportunidade de dar maior 
visibilidade aos seus projetos de investigação já realizados e/ou em curso, 
partilhando os frutos do seu trabalho. Este ciclo foi composto por oito ses-
sões, de janeiro a junho e em outubro e novembro, na terceira segunda-feira 
de cada mês, entre as 18 e as 20 horas, nas instalações do campus da Foz 
da UCP Porto. Contou com as seguintes intervenções: Sacramentum Natalis 
Domini: História, celebração e teologia do Natal numa perspetiva genérica 
(Nuno Duarte Queirós); Quatro “evangelistas” medievais (Alexandre Freire 
Duarte); Galegos e castelhanos em Chaves nos séculos XVI e XVII: Alguns 
contributos para o estudo da atuação da Inquisição na vila de Chaves com 
base nos processos inquisitoriais (Jorge Ferreira); Percursos da economia da 
salvação: Os legados pios do Convento de Nossa Senhora da Conceição  de 
Leça (Marlene Abreu Pinto); Sigilismo e Jacobeia: caminhos para uma inves-
tigação? (Zulmira Santos); A geografia das devoções na diocese do Porto no 
século XVIII (Helena Osswald); Herculano e as espiritualidades do seu tempo 
(Pedro Vilas-Boas Tavares); Dinâmicas identitárias e rituais dos protestantes 
e evangélicos em Portugal: do século XIX à atualidade (Helena Vilaça).
Alexandre Freire Duarte, docente da Faculdade de Teologia da UCP 
Porto, ganhou a Distinção Honorífica para melhor tese de doutoramento defen-
dida, durante 2013, de entre todas as teses defendidas em todas as Faculdades 
da Universidade Pontifícia de Comillas, Madrid. A tese tem por título «O ‘Pur 
Amor’ na correspondência de François Fénelon», tendo sido defendida a 1 de 
março de 2013.
O Colóquio Internacional Filosofia e Literatura: Palavra, Escuta e Silêncio 
foi organizado pelo Centro de Estudos do Pensamento Português (CEPP) da 
Faculdade de Teologia da Católica Porto em parceria com o Gabinete de 
Filosofia Moderna e Contemporânea do Instituto de Filosofia da Universidade 
do Porto. Decorreu nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013. No primeiro, os encon-
tros tiveram lugar na Casa Dalila Pereira da Costa (rua 5 de outubro, no Porto), 
imóvel doado recentemente à Católica Porto. No segundo dia, as reflexões 
decorreram nas instalações da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
No dia 16 de dezembro de 2013, a Faculdade organizou um colóquio para 
assinalar os 100 anos do nascimento de Paul Ricoeur. Os Professores Michel 
Renault (Universidade Nova de Lisboa) e Arnaldo de Pinho (Faculdade de 
Teologia da UCP Porto) apresentaram duas comunicações, o primeiro sobre o 
contributo filosófico do grande pensador francês, e o segundo sobre o contri-
buto que este trouxe para a relação entre filosofia e teologia. Participou também 
com uma comunicação o Prof. Javier De La Torre, da Universidad Comillas de 
Madrid, em colaboração com o Instituto de Bioética da UCP Porto.
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No dia 4 de fevereiro de 2014, o nosso docente Doutor José Pedro Lopes 
Angélico defendeu a sua tese de doutoramento em Teologia na Universidade 
Pontifícia de Salamanca, tendo como título Saudade, mistério (d)e amor 
dolente. Das intuições de António Dias de Magalhães e Andrés Torres 
Queiruga à articulação teológico-fundamental da Saudade. O trabalho foi 
orientado pelo Professor Doutor Gonzalo Tejerina Arias e o candidato foi apro-
vado por unanimidade.
O Professor Dariusz Iwanski, da Faculdade de Teologia da Universidade 
Copernicus de Torun (Polónia), ao abrigo do programa Erasmus+, lecionou 
um curso livre de sete horas e meia de 3 a 7 de fevereiro de 2014 sobre a litera-
tura sapiencial bíblica, subordinado ao tema A Wise Reading on Job. O curso 
contou com a presença de muitos alunos do Mestrado Integrado de Teologia, 
tendo o curso sido lecionado em inglês.
No dia 3 de abril de 2014, decorreu um Seminário de Investigação no 
âmbito de um projeto científico interdisciplinar que tem como objetivo identifi-
car os temas da “redenção” e da “escatologia” na Cultura Portuguesa, ao nível 
da reflexão filosófico-religiosa e da representação artístico-literária, desde o 
período que antecedeu a formação da nacionalidade até à contemporanei-
dade. Foi organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia da Faculdade de 
Ciências Humanas e pelo Centro de Estudos do Pensamento Português da 
Faculdade de Teologia, ambos da Universidade Católica Portuguesa, e pelo 
Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. 
No dia 12 de maio de 2014, o cardeal Manuel Monteiro de Castro proferiu 
uma conferência subordinada ao tema Teologia e sociedade. Este encontro 
de reflexão foi organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade de 
Teologia.
No dia 22 de maio de 2014, o Centro de Estudos do Pensamento 
Português da Católica Porto, a Cátedra Poesia e Transcendência de Sophia 
de Mello Breyner Andresen e o Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto realizaram um colóquio onde pretenderam colocar 
em realce figuras do Porto que, pela sua criatividade, nas mais diversas áreas, 
abriram os horizontes da Cultura a uma superior forma de Humanismo. Neste 
dia decorreu também a Homenagem ao Poeta e Ensaísta Fernando Guimarães.
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